


























































教員 6 名、他大学の教員 4 名、本学大学院生 1
巻頭言‐進路保障、科研、国際学叢書
宇都宮大学国際学部長























































宇都宮大学国際学部講師 立 花 有 希
ごあいさつ
33 か国からの児童生徒が学ぶ異文化間シュタイナー学
校マンハイム校
